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генерал-майору Романову М.Т, отдавшему жизнь за Могилёв, по-
ставлен памятник. 
 
Памятник грандиозному сражению в начале войны на Буйничском поле 
Мы всегда будем чтить память наших соотечественников, от-
давших жизни за наше будущее, за мирное небо над головой. Мно-
гие из них уходили на фронт, будучи совсем юнцами, они шли сра-
жаться за свою Родину, за своих матерей и сестёр. И вот спустя 75 
лет мы снова преклоняем голову перед их мужеством и стойкостью. 
Их имена навсегда останутся на барельефах памяти. Надпись на 
стене крепости-героя навсегда останется в наших сердцах «Умираю, 
но не сдаюсь!» 
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Каждый в своей жизни сталкивается с множеством терзаю-
щих душу моментов, которые навечно оставляют глубокие шрамы 
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на сердце. Ничто не в силах заставить нас забыть о тяжелой судьбе 
людей во время войны, о том, как бесстрашно они сражались, не-
взирая на усталость и страх неизвестности, как мужественно держа-
ли оборону, не давая фашистским захватчикам возможности про-
двинуться вглубь советской территории. Все время разделилось на 
до и после. Освещенное солнцем небо в один миг затянули злове-
щие серые тучи, предвещая беду всем, кто находился в их тени. С 
гулом проносились самолеты, разрывались снаряды, пронзительный 
плачь детей окутывал все вокруг. Люди были вынуждены взять в 
руки оружие, чтобы защитить себя и своих близких, чего бы им это 
ни стоило. На карту была поставлена мечта всего человечества – 
путь к свободной жизни. 
От мала до велика люди шли на смерть ради великой победы, 
ради всеобщего мирного будущего. И не было такой причины, ко-
торая была бы способна повлиять на их решение, вынудить свер-
нуть с пути во имя освобождения своей отчизны. Люди совершили 
героический подвиг, который бессмертно будет жить в наших умах 
и сердцах, невзирая на быстрый ход времени, которое безвозвратно 
утекает, оставив лишь память о величайшей смелости и самоотвер-
женности наших людей. 
  Мир наш огромен, необъятен, 
  И каждому в нем хочется забыть, 
  Сколько оставила война на сердце пятен. 
  Как после этого теперь спокойно жить? 
 
  Мы пробовали стать сильнее, 
  Принять все горечи потерь, 
  Но окропляются аллеи 
  Слезами тех, кто ждал отцов и сыновей. 
 
  На исполненье приговора 
  Совсем молоденьких ребят 
  Забрали из родного дома, 
  Вручив при этом автомат. 
 
  Еще нетронутые жизнью, 
  Лишь только преступив ее порог, 
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  Судьбы коварной тонкой нитью 
  Переплелись пути их страхов и тревог. 
 
  Когда о чем-нибудь мечтали, 
  Вдаль вглядываясь ясным днем, 
  Над головою пролетали 
  О вечном мысли, неземном. 
 
  И в бой с горящими глазами 
  Солдат ряды неспешно шли 
  Все как один со строгими чертами, 
  За родину, что жизнь отдать бы предпочли. 
 
  Не зная страха, шли ребята, 
  Окутанные пламенем войны, 
  Под взрыв зенитного снаряда 
  Друзей спасая из беды. 
 
  Все крики, выстрелы и звуки 
  Слились в один протяжный вой, 
  Остановились сердца стуки 
  И замер мир на миг земной. 
 
  И, оглушенные войною, 
  Друзья смешались и враги. 
  Солдатыринулисьстеною 
  Себя на вечность обрекли. 
 
 
  У них был шанс запомниться стране 
  Или же шанс домой вернуться к маме – 
  Тела теперь в сырой земле 
  О подвиге напоминают и о славе. 
 
